


























































































































































































日常の 指導評価 自力遂行 能力査定 
上着を脱ぐ ①左手で襟をつかむ 言語指示 ○ 
(②左手を上方に引き上げる ○ ○ 
③首を抜く ○ ○ 
④両袖に手を通したまま上着を上体の前方に下ろす ○ ○ 
⑤左手で上着をつかむ ○ ○ 
⑥右肘関節を屈曲しながら後方に引く ○ ○ 
⑦右手部を袖口から抜く ○ ○ 
⑧右手で上着をつかむ ○ ○ 
⑨左肘関節を屈曲しながら後方に引く ○ ○ 
⑩左手部を袖口から抜く ○ ○ 
上着を着る ①上着を両手でもつ ○ ○ 
②上着に首を通す 全介助 ○ 
③左肘関節を屈曲する 部分介助 ○ 
④左手部を左アームホールに通す 部分介助 ○ 
⑤左肘関節を伸展して左手部を左袖口から出す ○ ○ 
⑥右肘関節を屈曲する 全介助 ○ 
⑦右手部を右アームホールに通す 全介助 ○ 
(③右肘関節を伸展して右手部を右袖口から出す 全介助 ○ 
⑨上着の裾を下ろす 全介助 ○ 
ズボンを脱ぐ ①ズボンを膝まで下ろす 部分介助 ○ 




日常の 指導評価 自力遂行 能力査定 
③左股関節と左膝関節を屈曲する 部分介助 ○ 
④左足部を裾から抜く 全介助 ○ 
⑤右股関節と右膝関節を屈曲する 部分介助 ○ 
⑥右足部を裾から抜く 全介助 ○ 
ズボンを履く ①ズボンのウエスト部分をもつ 全介助 ○ 
②左股関節と左膝関節を屈曲する 部分介助 ○ 
③左足部をズボンの左足入口に入れる 全介助 ○ 
④左股関節と左膝関節を伸展させる 部分介助 ○ 
⑤左足部をズボンの裾から出す 全介助 全介助 
⑥右股関節と右膝関節を屈曲する 部分介助 ○ 
(⑦右足部をズボンの右足入口に入れる 全介助 ○ 
⑧右股関節と右膝関節を伸展させる 部分介助 ○ 
⑨右足部をズボンの裾から出す 全介助 全介助 
⑲立ち上がる ○ ○ 
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